













































































































































4 4 4 4
、少陽爲星
4 4 4 4
、少陰爲辰
4 4 4 4
。日月星辰交
4 4 4 4 4
、而天之體盡之矣
4 4 4 4 4 4 4
。靜之大者謂之太柔、
靜之小者謂之少柔、動之大者謂之太剛、動之小者謂之少剛。太柔爲水
4 4 4 4
、太剛爲火






4 4 4 4
。水火土石交
4 4 4 4 4
、而地之體盡之矣






























































4 4 4 4 4 4 4 4
、罷穰侯相國及宣太后權
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、以客卿范雎爲相
















































































4 4 4 4
、為日月來往。地在天中
4 4 4 4
、不甚大、四邊空。」（『語類』
卷二、理氣下「天地下」）「自古無人窮至北海、想北海只挨着天殼邊過









4 4 4 4 4 4 4
、如急風然
4 4 4 4
、至上面極高處轉得愈緊
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
。若轉纔慢


































4 4 4 4
????
4 4 4 4
???????





















4 4 4 4 4 4 4
????????































4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、以及六合之外












4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、欽夫苦不許






































4 4 4 4
、風化物之飛
4 4 4 4 4
、露化物之草
4 4 4 4 4
、雷化物之木








4 4 4 4 4 4 4
。」（『二程遺書』卷十八）
（３）「蒹葭蒼蒼、白露爲霜
4 4 4 4
。所謂伊人、在水一方。」（『詩』秦「蒹葭」）「仲秋獮田、金德常綱。
涼風清且厲、凝露結爲霜



















4 4 4 4
。又曰道爲太極








4 4 4 4
、便對甚底
4 4 4 4
。」曰「太極有無極對


















4 4 4 4 4 4
、天地至妙者歟
4 4 4 4 4 4
。夫一動一靜之間者
4 4 4 4 4 4 4 4
、天地人之至妙至妙歟





4 4 4 4 4
、陰闔而爲靜
4 4 4 4 4
、所謂一動一靜者也
4 4 4 4 4 4 4 4
。不役乎動
4 4 4 4
、
不滞乎靜
4 4 4 4
、非動非靜
4 4 4 4
、而主乎動靜者
4 4 4 4 4 4
、一動一靜之間者也
4 4 4 4 4 4 4 4
。自靜而觀動
4 4 4 4 4
、自動而觀靜




4 4 4 4
。方靜而動
4 4 4 4
、方動而靜
4 4 4 4
、不拘於動靜
4 4 4 4 4
、則非動非靜者也

















4 4 4 4 4 4 4
。形而下者謂之器
4 4 4 4 4 4 4
。化而裁之謂之變、推而行之謂之通。」（『易』繫辭
上傳）「性是形而上者
4 4 4 4 4 4
、氣是形而下者
4 4 4 4 4 4
。形而上者全是天理
4 4 4 4 4 4 4 4
、形而下者只是那査滓




















































4 4 4 4 4
、只性便是道之形體
4 4 4 4 4 4 4 4
。然若無箇心
4 4 4 4 4
、却將性在甚




4 4 4 4 4
、便收拾得這性
4 4 4 4 4 4
、發用出來
4 4 4 4
。蓋性中所有道理
4 4 4 4 4 4 4
、只是仁義禮智
4 4 4 4 4 4
、便是實理
4 4 4 4
。」
（『語類』卷四性理一「人物之性氣質之性」）、「叔器問「先生見教、謂『動處是心
4 4 4 4
、動底是性
4 4 4 4
』。
竊推此二句只在『底』『處』兩字上。如穀種然
4 4 4 4
、生處便是穀
4 4 4 4 4
、生底却是那裏面些子




4 4 4 4
、穀便是心













4 4 4 4 4
、發出不同底是性
4 4 4 4 4 4 4
。心是箇沒思量底




4 4 4 4
、喫得會治病是










4 4 4 4
。至於喫了有寒證、有熱證、便是情。」（『語類』卷五
性理二「性情心意等名義」）、「性情與心固是一理、然命之以心
4 4 4 4 4
、却似包著這性情在裏面









4 4 4 4 4 4 4
、性傷則道亦從之矣




4 4 4 4 4 4
、心傷則性亦從之矣
4 4 4 4 4 4 4 4
。身者心之區宇也
4 4 4 4 4 4 4
。身傷則心亦從之矣
4 4 4 4 4 4 4 4
。物者身之舟車也
4 4 4 4 4 4 4
、
物傷則身亦從之矣
































































4 4 4 4
、君臣有義
4 4 4 4
、夫婦有別










4 4 4 4
。勑我五典五惇哉
4 4 4 4 4 4 4
。天秩有禮
4 4 4 4
。自我五禮有庸哉




4 4 4 4 4 4 4 4
、聖人只是因而勑正之












4 4 4 4 4 4
、孟子所謂父子有親
4 4 4 4 4 4 4 4
、君臣有義






4 4 4 4
、朋友有信

























































































































Notes on Japanese Translation of Shao Tzu Chih Shu 邵子之書
The 100th Book of Chu Tzu Yü-lei 朱子語類 Series : Part 2
 SHINHyeon
  ThispapercontainsthenotesontheJapanesetranslationoftheChineseShao Tzu 
Chih Shu 邵子之書.The100thbookofChu Tzu Yü-lei 朱子語類series.
  Chu Tzu Yü-leiconsistsof140-volumebooks.Itwascompiledfromthetranscriptsof
dialoguesbetweenChuHsi朱熹andhisdisciplesintheformofWrittenVernacularChinese.




  ShaoYungwasallegedlytaughtT’u-Shu Hsien-T’ien Shang-Shu School of I Ching
圖 書 先 天 象 數 學 (experimental approachusing image-number for thephilosophical
interpretation of divination) fromLiChih-ch’ai 李之才.LiChih-ch’aiwas one of the



















　　ThispaperattemptstotranslateShao Tzu Chih Shuasacluetobecomeawarethat
ChuHsiunderstoodShaoYung’sperspectiveontheartofdivination.
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